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El sujeto feminista:





sicas,ladeAristótelesy ladeKant.La disyuntivaentreAristótelesy Kantentronca





De la descripcióndela moralidady sueducaciónquetrazanAristóte1esy
Kantsurgeelsiguientedilema.El énfasisdeAristótelesenlo particularcomportala
descripcióndelagentemoralcomosujetovinculadoa unacomunidadeorigen.
Estavisióndificultala críticaa la tradicióny la independenciadelsujetomoral.El
énfasisdeKantenlo universalofreceunadescripcióndelagentemoralcomosuje-
toautónomo.Hayreglasmoralesabsolutasy necesariasquedebengobernarnues-
trasaccionesal margendequiénes omossocialo culturalmente.El ámbitodelo
moralnoradicaenlapolis,enrealidad,ni siquieratienesuorigenenlo humano.
Estadescripcióntiendeadesarraigarl sujetodecualquieranclajesocial.
Planteadoestedilemaentrela aproximaciónvinculaday la desvinculada,la















La apelacióna laepistemologíamoraly políticatienesentidoporlo siguien-












ticadelsignificadodela experienciasocialtaly comola vivenlasmujeres.Sufin





ciosquelespermitendescribirla situacióninjustaenla queviven,y encontrarlas
clavesconceptualesy materialesparasalirdeella.Desdeestaperspectiva,la con-
cienciaemancipatoriafeministasurgecomola precipitaciónénformadeconoci-









El análisisdelos procesosdeconcienciacióny resignificaciónmuestraque
estosactoscognitivosresultanclavesparala constitucióndeunanuevaidentidad.
Mediantelaelevaciónaconscienciadela situaciónenlaquecadamujerestáporel
















duo definidopor sus especificacionesconcretas(ha nacidoaquí, es de sexo
femenino,hasidoeducadadeestamanera,etc.)enfuncióndelascualesemitejui-





necenya a un individuoo subgrupo,sinoqueestánreferidosal conjuntode la
comunidadsocial.De estamanera,seevitael carácternominalistao particularista
desudiscurso.









deantemanoy pordecretoelconocimientodela voluntad epoder,comotampoco
lo essepararesteconocimientodelosfinesdela acciónpropiosdecadasujeto.La
maneradesuperarla individualidadnoespretenderanularlani decidirdemanera




particularidades,y definira todoslos individuoscomomiembrosigualesdeuna
sociedad.A mi entender,esla referenciamoraly políticaaunacomunidaduniver-
sallo quedotadecoherenciay eficaciaalproyecto.
Basesparticularistasy universalistasdela identidadmoral
La reflexiónsobreel tránsitodesdelosaspectosepistemológicosa losético-
políticosenrelaciónconla emancipación,iluminala construccióndela identidad
feministay nospermiteverla imbricacióndelosaspectosparticularistasy univer-





entrela ilustracióny lahermenéutica.El paradigmadelaautonomíailustradasatis-
facenuestrosdeseosdeemancipacióni dividual,peroignorala existencianecesa-

















Comoessabido,la tensiónentrela hermenéuticadelastradicionesy la ide-
ologíadela liberación,hasidounadelascuestionesrecurrentesenel debatecon-





piaesencia,proyectoo existenciaenqueel sujetohumanoconsiste.De lo anterior








poderbienla reafrrmaciónensuposesión(empowers).Perotambiénsehaocupadoideotroaspecto,desdeluegomásc mplicado,como seldemostrarhast quépunto .~
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la justificación y legitimaciónde nuestraspretensionescognoscitivasvan ligadasa
situacionesde dominacióny exclusiónmoral.
Entrar en un sistemaconceptualautojustificatoriocomo el patriarcalcon la
intenciónde desmontarlorequieredoscosas:queconfrontemoslas contradicciones
inherentesa nuestraspropiasvidascomo mujeresy hombres,y queencontremosy
desarrollemosnuevosrecursosde interpretacióny acciónmásallá de los empleados
en las teoríasfilosóficas tradicionales.En estesentido,la contribuciónde las teorí-
asemancipatoriasfeministasal desarrollode todoslos sujetoscomo agentesmora-
les, es indudable.
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